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9月 の 図書 館
発 行:京 都 大学附 属 図書館情 報ザ ビス課
LSN発 行室ig94,9.1
(記 事 につ いて の お問い合 わせ は)
費 肋 ン外
参考調 査 掛(753-2636)⑦
資料運 用 掛(753-2632)② 一〇
雑誌 ・特殊 資料 掛(753-2640)(3F)
相互茅1」用 掛(753-2638)$
京 都 大 学 附 属 図 書 館 開 館Er程 表
9月 開館時間 ユo月 開館時間 u飼 開館時間
1(木) 9.00～17.00 1(土) 10:00～17:00 !(火) 9'00～2!:00
2(金 〉 // 2〈 日) 休 館 2(水) //
3(土 〉 休 館 3(月) 9●00～21●00 3〈 木) 休 館
4(巳 〉 !! 4(火) /〆 4(金) 9:00～21.00
5(月) 9:00～17:00 5(水) // 5(土) 10:00～!700
6(火 〉 !/ 6(木) // 6〈 臼) 休 館
7(水) // 7(金) // 7(月) 9.00～21'00
8(木) // 8(土) 10'00～17.00 8(火) ノ/
9(金) /ノ 9旧) 休 館 9(水) /〆
10(土) 1000～17.00 10〈 月) !! !0(木) ノ/
1ユ(麟 休 館 !!(火) 9.00～2100 !!(金) //
12(月) 900～2100 !2(水) // 12(土) !0:00～!7.00
13(火) /ノ 13(木) // 13(臼) 休 館
14(水) ノ/ 14(金) ノ/ 14(月 〉 9:00～2100
ユ5(木) 休 館 15(土) 1000～17:00 15(火) /!
16(金) 9:00～2100 16〈 臼) 休 館 !6(水) !/
17(土) 10:00～17:00 17(月) 9:00～21:00 !7(木) //




20(火) ノ/ 20(木) !ノ 2G〈 日) 休 館 ・一
2!(水) // 21(金) // 21(月)
凸
9:00～21:00
22(木) ∠ノ 22(土) io.00～17:00 22(火) /ノ
23(金 〉 休 館 23〈 臼) 休 館 23(水) 休 館
24(土) 10:00～17:00 24(月) 9:00～21:00 24(木) /!
25(B> 休 館 25(火) ノノ 25(金) ノノ
26(月 〉 9:00～2!:00 26(水) /ノ 26(土) 10:00～17:00
27(火) !/ 27(木) !ノ 27〈 日き 休 館
28(水) /! 28(金) !! 28(月) 9:00～21:00
29(木) ノ/ 29(土) 10:00～17:00 29(火) ノノ
30(金) 月 末 休 館 日 .30〈 日) ・休 館 30〈 水)
俺
月 末 休 館 日
訂(水)一 月 末 休 館 日 31〈 月) 丹 末 休 館 臼…
_1
上記 日程に変更のある場合 はその都度掲示いた します。
(94,9)
邊 灘 癒 礁 鷹 慮@@麹 一 澱 ③ 鐡騨
(参 考 調 査 掛=7カ ウ ン タ ー)
Q必 要_が 載 つ て い る 雑 誌 が 、 ど の 目 録 を 探 して_か らず 困 つ て い
ま す 。 何 か よ い 方 法 は あ り ま せ ん か?
Aは い.そ の よ う_は ぜ ひ 、 本 館1階__し く_簡 単
な 操 作 で 外 国 文 献 を 検 索 す る こ と が で き ま す 。
3台 の 各 検 索 機 の 側 面 に 番 号 を 付 け て あ り、 そ れ ぞ れ 異 な る デ ィ ス ク が 入 っ て
い ま す 。 今 回 は1号 撫(カ ウ ン タ ー 前OPAC横)に 搭 載 中 の`'BostonSpa(Seria【s
/Conferencesy「 各 デ ィ ス ク を ご 紹 介 し ま し ょ う。 ス タ ー ト画 面 か ら 、 使 用 す る デ ィ
ス ク を 番 号 で 選 択 し て 開 始 し て く だ さ い 。
◎BostonSpaSerialsonCD-ROM
英 国 図 書 館 文 献 供 給 セ ン タ ー(ヨ ー ク シ ヤ ー 州BostonSpa、 略 称BLDSC)、 お よ
び ケ ン ブ リ ッ ジ 大 学 やTheSclenceMuseum〕braryなど 、 英 国 の 代 表 的 図 書 館 が 所
蔵 す る 雑 誌 や 新 聞 、 モ ノ グ ラ フ シ リ ー ズ 、 不 定 期 刊 行 物 な ど の デ ー タ が40万 種
以 上 収 録 さ れ て い ま す 。 も ち ろ ん 日 本 国 内 に 所 蔵 さ れ て い な い 資 料 も 多 数 含 ま れ
て お り 、 そ れ ら はBLを 通 じ て 複 写 を 申 し 込 む こ と が で き ま す 。
◎BostonSpaConferencesOnCD-ROM
BLDSC(同 上)が 重 点 的 に 収 集 し て い る 、 世 界 各 国 で 開 催 さ れ た 国 際 学 会 や シ
ン ポ ジ ウ ム な ど の 会 議 録 の 書 誌 デ ー タ(刊 行 物 と し て の 題 名 、 会 議 名 や 開 催 年 月
日 と 回 数 、 開 催 都 市 、 主 催 団 体 名 、 出 版 社 名 な ど の 記 述)を30万 件 以 上 収 録 。
新 デ ー タ も 随 時 追 加 さ れ て い き ま す 。
上 記 の い ず れ も タ イ ト ル 名 や 出 版 者 丸 出 版 国 な ど 、 判 明 し て い る 項 目 か ら 検 索
で き ま す 。 タ イ トル 名 が 正 確 に わ か ら な く て も キ ー ワ ー ド検 索 が で き ま す。 だ か
ら 、 題 名 が は っ き りわ か ら な い も の に つ い て 確 認 を と る た め に も 使 え ま す。
こ の 他 の デ ィ ス ク に つ い て も ・ 例 え ば11DeutcheBibliographieonCD-ROMI艶
(1986年 以 降 の ド イ ツ(旧 西 ド イ ツ)全 国 書 誌)な ど、 文 轍 情 報 を 満 載
し て い ま す 。 文 献 の 調 査 で 困 っ た 時 、 ち ょ っ と使 っ て み て く だ さ い 。
6
難 鵜灘 蕪灘 難灘 難
(相 互 利 用 掛=6カ ウ ン タ ー)
そ ろ そ ろ 卒 論 ・修 論 の 季 節 が 近 づ い て き ま し た 。
複 写 ・本 が 届 く ま で の 日 数(み な さ ん が 一 番 知 りた い こ と?)に っ い て 、
最 近3カ 月 位 の 平 均 を 出 し て み ま し た。
〈 複 写 物 〉
国 立 大 学:約8.3日
公 立 ・私 立 大 学:約6,4日(郵 送 で 依 頼:約9.3日)
複 写 物 の 依 頼 先 は 国黛 羨 ・裳 を.優 先 に し て い ま す 。(国 立 大 学 間 で は 料 金 相
殺 度 が あ る た め 申 込 者 に 振 込 み の 手 間 が か か ら な い 。 ほ と ん ど の 国 立 大 学
に オ ン ラ イ ン で 依 頼 で き る 。 な ど便 利,で あ る の で)
〈 本 〉
国 立 大 学:約18日
国 立 国 会 図 書 館:約11日
国 立 大 学 に あ る 本 は 国 立 国 会 図 書 館 へ は 依 頼 して い ませ ん。
この 季 節 に な る と 依 頼 が 増 加 しま す。 上 記 の 日数 よ り余 分 に か か る と考 え た
ほ う が よ い で し ょ う。 み な さ ん も 早 め に 準備 し て、 余 裕 を もっ て 依 頼 し て下 さ い。
(資 料 運 用 掛=2-5カ ウ ン タ ー)
Q ]「 図 書 館 利 用 証 を紛 失 し、 届 けを 出 した の に 期 日に 劉 取 り に来 た ら
で き て な か っ た の は 、 な ぜ?」
A]こ の場合
図書 館 利 用 証 は 一 人 に つ き、 夢 ず7枚 しか っ くれ ま せ ん。 紛 失 や 留 年
身 分 の 変 更 な ど の 新 しい 利 用 証 は 古 い番 号 の 利 用 証 の デ ー タ(名 前 ・
住 所 な ど)を も と に 作 りま す。・この 時、 古 い 利 用 証 で 図 書 を 附 属 図 書
館 ・総 合 人 間 学 部 図 書 館 で 借 りて い ま す と、 古 い番 号 が 削 除 で き ず 新
しい 利 用 証 もで き ま せ ん。 図書 をii裳却 して い た だ き、 連 絡 し て 下 さ い・
そ の 日の 翌 週 の 騒 襲 憂 に発 行 しま す 。
な お、 紛 失 した 利 用 証 が 見 つ か った 場 合 に は す ぐ に 蕪li繊して 下 さ い。 連
絡 して い た だ か な い と古 い 利 用 証 は無 効 に な りま す 。
＼
'94附 属 図 書 館 展 示 会
吉田松陰とその同志
会 期:平 成6年9月26日(月)・10月28日(金)
日曜 ・祝 日 は除 く
10時 ・17時(入 場 は16時30分 まで)
会 場 二 附 属 図 書 館 展 示 室(3F)
本 館 の 所 蔵 す る維 新 特 別 資 料 文 庫 の 中 か ら書 簡 ・掛 け軸 ・
巻 物 な ど、 吉 田松 陰 と彼 の も とに集 っ た志 士 た ち に 関 す る
文 献 ・資 料 を 展示 し ます 。,
幕 末 か ら 明 治 に か け て大 志 を抱 い て奔 走 し、近 代 日 本 の
礎 石 と な っ た志 士 た ち の軌 跡 を た ど っ て み て 下 さ い。
講 演 会
演 題1「 公 武 合 体 」と尊 皇 撰 夷 運 動
講 師=佐 々木 克 教 授
(京 都 大 学 人 文 科 学 研 究 所)
日時:'10月14日(金)15時 一16時30分
会 場:AVホ ール(3F)
雑 言志 一牛寺否朱資 半斗ま圭ト
内線:2640
